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4 个省市的试点评估结果显示，4 省市 99 个中外合
作办学机构和项目中，中外双方共同开发课程超过
50%以上的机构和项目，只有 7 个，占总数的 7% ;
70 个本科项目，共同开发比例超过 50% 的只有 4
个，占同类项目的 6% ; 19 个硕士项目，共同开发比


























































































































































面推进素质教育和培养创新能力，( 下转第 155 页)
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